




















Dent (1990, pp. 13-16）は，従来の経営戦略論を規範的アプローチと称し
て，これは組織を機械的とみなす観点にたつものと述べる。そこでは，戦略策














































































































1983, pp. 61-70），創発（Mintzberg& Waters 1985, pp. 25-37），自己組織
化（Hedberget al. 1976, pp. 41-65）等の様々な名称が付けられ，経営学，
および、社会学の観点、から活発な研究が行われている。







































































視」されてきた（Framholtz& Das 1985, p. 39）。それ故に戦略策定と M.C.
s.との関係についても，両者は明確に分離され， M.C.S.は戦略を実施するため
にモチベートし，監視し，報告するシステムとして位置づけられていた。（Anth-


















等）が自己の欲求を充足しようとして相互に活動する場」（Dermer1988, p. 25) 
であり，「生存のために必要な最小レベルの協力によってのみ統一される生態シ




































































































自 然 的 3.行動変容 4.合法性の獲得
このうちセル1および2は従来から主張されている役割だが，セル3につい
て次のように述べる。これは組織における情報の多元的，社会的および政治的







































































は差異にある」（今回 1988, p. 10）。また「情報と意味とのルースな対応関係
こそ，コンビューターにない人間の認識過程の特徴である」（加護野 1987, p. 
72）という意見にもあるように，情報と意味の聞には一対ーの対応関係はない
と考えられる。さらに情報は「いったん理解されると連鎖的に増殖していく性


























































































もある」（Woodmanet al 1993, p. 300）という意見もあるように，日常の定
型的な業務よりも，はるかに最適な報酬システムの設計は困難で、ある。しかし
ここで注意すべき点は，外的報酬を過少に評価すべきではないということであ



























































































される社会科学的要因の総和との相互関係の研究」（高瀬 1991, p. 59）を意味する。
注3…例えばコンティンジェンシー理論について，多数の批判がなされているが，次の点に集
約できるであろう。（Dent1986, p. 154，河合 1990, pp. 24-27，寺本 1992,p.6，加護






























とのあいだの結びつきを強化する手段でしかない」との批判もある（今回 1991, p. 40) 
注8…March& Olsen (1976）により開発され，その後組織論に様々な影響を与えたものと
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